高等教育におけるアクティブラーニングの取り組みと課題 : 一般教育科目の英語の授業を事例として by 山本 友紀























































































































































































本研究は、2017 年度に日本の大学の一般教育科目の 2 年生の英語リーディングの授業（1
































































■ 目標達成状況 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 （4 が最高）
記述欄：







































































人数 4 13 8 7 0 2 9 12 7 2 6 20 1 4 1
割合(%) 12.5 40.6 25.0 21.9 0.0 6.3 28.1 37.5 21.9 6.2 18.8 62.5 3.1 12.5 3.1 




人数 8 12 7 3 0 9 11 8 0 2 10 8 8 3 1
割合(%) 26.7 40.0 23.3 10.0 0.0 30.0 36.6 26.7 0.0 6.7 33.3 26.7 26.7 10.0 3.3
割合(%) 66.7 23.3 10.0 66.6 26.7 6.7 60.0 26.7 13.3 
合計
( 回答数 62）
人数 12 25 15 10 0 11 20 20 7 4 16 28 9 7 2
割合(%) 19.4 40.3 24.2 16.1 0.0 17.7 32.3 32.3 11.3 6.4 25.8 45.2 14.5 11.3 3.2 
割合(%) 59.7 24.2 16.1 50.0 32.3 17.7 71.0 14.5 14.5 
97





































































































人数 8 17 3 4 0 3 11 10 7 1 6 14 5 7 0
割合(%) 25.0 53.1 9.4 12.5 0.0 9.4 34.4 31.2 21.9 3.1 18.8 43.7 15.6 21.9 0.0 




人数 12 6 9 3 0 7 8 12 2 1 14 10 5 0 1
割合(%) 40.0 20.0 30.0 10.0 0.0 23.3 26.7 40.0 6.7 3.3 46.7 33.3 16.7 0.0 3.3 
割合(%) 60.0 30.0 10.0 50.0 40.0 10.0 80.0 16.7 3.3 
合計
( 回答数 62）
人数 20 23 12 7 0 10 19 22 9 2 20 24 10 7 1
割合(%) 32.3 37.0 19.4 11.3 0.0 16.1 30.7 35.5 14.5 3.2 32.3 38.7 16.1 11.3 1.6 
割合(%) 69.3 19.4 11.3 46.8 35.5 17.7 71.0 16.1 12.9 
99












































































































































1 ） 溝上（2014）は、アクティブラーニングを定義した上で、Bonwell and Eison、中央教育審議
会を含む他の定義と比較し、相違点を説明している。
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